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摘  要 
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From a perspective of art visualization, this paper will discourse upon the 
graphic design industry in China, analyze the mistakes of art design in the branding 
way of Chinese corporations, and also analyze the human resources distribution of art 
design in this coporations. Besides, this paper will also discuss the questions in 
education and orientation of Chinese art design. I will comprehensive investigate the 
relationship of coporation, design industry and the personnel training, and the 
possibility of improvement.  
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长 17 分钟的 3D 动画短片，名为
《LOGORAMA》（LOGO 的世界），影
片的特色在于创建了一个完全由形
形色色的 LOGO 组成的世界，大到一整栋竖放着的 LEVIS 大厦，小到 MSN 的蝴
蝶，H5 在事先完全没有征求商标持有者同意的情况下，将这 200 多个商标极富



































































































































 2004 年联想对 IBM 的 PC 业务收购，在国内外造成了极大的轰动，似乎都
在证明着中国品牌的国际化的决心。但其实 IBM 的 PC 业务自 1990 年代中期便
开始持续亏损，到 1998 年，其 PC业务的亏损达到了 9.92 亿美元，使得 IBM 决




















致，联想一直在学习 IBM，在 80 年代末 90 年代初 IBM 的 PC 业务突然由垄断市
场变成了多家新兴电脑公司夹击的窘境，市场份额不断下降，IBM 遂向 IT 服务
转型，从 1993 年开始，用了整整 12 年的时间，兼并了 40 多家公司，成为 IT
服务行业的龙头，从当初 8%的营业额增至 40%多。相比之下，联想只做了 3 个
收购项目，并计划在短短 4 年内将 IT 服务占营业额比例由近乎零变成 15%。其
目标显然定得过高。 
 联想在 2000 年前一直实行“贸工技”，即将技术研发放在较次要的位置，
直到 2000 年，联想开始以“高科技的联想”为目标，决定加重研发的投资，可
是只投入 2 亿元人民币作为研发资金，占当年总营业额不到 1.2%，而同样作为
国内两大高科技集团的华为和海尔则分别不少于 10%和 5%。这正是联想对产业
链中的产品设计环节的忽视的体现。联想电脑其实还处于生产和组装的生产制
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